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  “Listening comprehension” is an important and integrated part of the interpreting 
process. It is also the first step of the interpreting process. Therefore, the level of 
listening comprehension on the part of interpreters, to a large extent, determines the 
quality of their interpreting activities. 
  Interpreting is a highly intensive activity. How to analyze and capture primary 
information and construct the logic of the utterances in the source language in a 
short and limited time are what the study of listening comprehension of interpreters 
focuses on. This thesis aims to analyze how to capture effective and primary 
information from listening material in interpreting by applying the top-down 
processes analytical method and discourse analysis theory.  
  This thesis provides a brief introduction to the definition and classification of 
interpreting and discusses the differences between listening in interpreting and 
natural listening, those between top-down processes and bottom-up processes, as 
well as the requirements of listening in interpreting. It introduces features and 
structure of discourse analysis theory. By analyzing the structures of different types 
of discourse, interpreters will have a clear idea about the structure of the discourse 
they hear in interpreting. In case study session, the thesis analyzes nine different 
types of discourse according to top-down processes analytical method and 
discourse analysis theory. Each kind of discourse represents a theme that frequently 
appears in interpreting activities. Besides, the thesis also analyzes three different 
types of speeches, namely, narrative speeches, argumentative speeches and 
persuasive speeches, which are frequently encountered in interpreting activities. 
 
















    “听辨”是整个口译过程的一个重要组成部分，也是口译过程的第一步。
因此，口译员听辨能力的高低直接影响了口译活动的质量。 
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Chapter 1  Introduction 
1.1 Background of the study 
China’s entering into the WTO brings more cooperation and exchanges in various 
fields between China and the outside world. Cooperation and exchanges require 
communication and understanding. Naturally, interpreters, as bridges connecting 
both sides, become indispensable and popular. In recent years, interpreters are in 
great demand in the market and colleges and universities have witnessed prosperous 
development in interpreting teaching for English majors. Therefore, the cultivation 
and training of professional interpreters become necessary.  
Many professional interpreters as well as students majoring in interpreting 
have difficulty in understanding the source language in the process of interpreting. 
Cultural differences, various accents, differences in speed and volume can all cause 
difficulty in understanding. However, interpreting, as an activity which requires 
quick response, waits for no one.  
    The thesis aims to cultivate the interpreters’ ability to grasp the main idea 
rather than focusing on the meanings of words by applying the theory of discourse 
analysis and top-down processes into daily practice.  
    Top-down processes emphasize the grasp of the main idea of the source 
language. In the process of listening, interpreters can adopt various methods such as 
visualization, logic analysis, paraphrasing, discourse analysis and so on to catch the 
primary information first, and then spend energy to catch more detailed information, 
trying to grasp as much information as possible. In this way, interpreters can 
gradually improve their listening skills and do better in interpreting.  
1.2 Definition of interpreting 
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target language, the exact meaning of what is uttered in the source language either 
simultaneously or consecutively, preserving the tone of the speaker.  
    Pöchhacker (2004: 10) defines interpreting as “a form of translation in which a 
first and final rendition in another language is produced on the basis of a one-time 
presentation of an utterance in a source language; an activity performed for the 
benefit of people who want to engage in communication across barriers of language 
and culture. It is rather a form of special communication that relies on the 
interpreters to coordinate exchanges between people from different cultures and 
language circles.” “Interpreting is a form of translation which expresses faithfully 
the meaning of another language in a verbal form” (ibid: 11).  
    According to Professor Mei Deming, interpreting is a form of verbal 
communication. Its objective is to transfer the information of the source language to 
another language precisely and quickly in order to achieve the goal of 
communication. Interpreting is a basic means of cross-cultural and cross-national 
communication in modern society (梅德明, 2006: 6).  
    In the process of interpreting, interpreters are bridges connecting both parties 
who are not able to use the language of the other party.  
1.3 Classification of interpreting 
According to different occasions and contents, interpreting can be divided into 
conference interpreting, business interpreting, court interpreting and so on. 
According to different forms of information delivery, interpreting can be divided 
into consecutive interpreting and simultaneous interpreting. Consecutive 
interpreting and simultaneous interpreting are most commonly applied in various 
occasions.  
1.3.1 Consecutive interpreting 
Consecutive interpreting is a common form of interpreting. As viewed from process, 
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